仏教精神に基づく看護とは by 茎津 智子
仏
教
精
神
に
基
づ
く
看
護
と
は
京
都
光
華
女
子
大
学
健
康
科
学
部
看
護
学
科
茎
津
智
子
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
茎
津
と
申
し
ま
す
。
こ
の
度
は
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
仏
教
関
係
者
の
方
が
多
く
ご
参
加
と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
者
の
方
々
を
前
に
お
話
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
緊
張
し
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
、
仏
教
看
護
論
、
つ
ま
り
仏
教
の
精
神
に
基
づ
く
看
護
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
私
な
り
に
日
頃
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
看
護
に
つ
い
て
も
、
今
一
度
、
看
護
者
の
立
場
か
ら
看
護
と
は
何
か
を
お
伝
え
で
き
た
ら
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
早
島
先
生
か
ら
医
療
や
看
護
の
中
で
は
従
来
、
二
元
論
的
発
想
の
中
で
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
お
話
で
し
た
が
、
現
在
も
二
元
論
的
、
つ
ま
り
物
質
主
義
的
な
発
想
の
中
に
看
護
学
が
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
少
し
ご
紹
介
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
先
程
、
私
が
看
護
学
科
の
学
科
長
と
い
う
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
自
身
は
三
年
前
に
本
学
に
着
任
い
た
し
ま
し
て
今
年
で
四
年
目
に
な
り
ま
す
。
京
都
光
華
女
子
大
学
は
平
成
二
十
三
年
に
看
護
学
科
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
私
自
身
は
仏
教
の
理
念
を
も
つ
大
学
は
初
め
て
の
勤
務
で
す
が
、
仏
教
精
神
に
基
づ
く
本
学
に
お
い
て
仏
教
看
護
論
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
、
こ
の
三
年
間
い
ろ
い
ろ
考
え
て
き
ま
し
た
こ
と
と
、
看
護
学
の
中
で
何
が
伝
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
前
学
長
の
一
郷
先
生
か
ら
も
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
本
学
は
仏
教
精
神
に
基
づ
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１３ 仏教精神に基づく看護とは
い
て
教
育
を
展
開
す
る
中
で
看
護
学
科
の
授
業
科
目
に
「
仏
教
看
護
論
Ⅰ
、
Ⅱ
」
を
お
い
て
い
ま
す
。
本
日
は
、
あ
ら
た
め
て
仏
教
看
護
論
と
は
何
な
の
か
、
み
な
さ
ま
と
一
緒
に
考
え
て
い
く
機
会
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
参
考
ま
で
に
看
護
教
育
と
仏
教
に
つ
い
て
歴
史
的
な
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。
一
八
九
〇
年
代
日
本
に
お
け
る
看
護
教
育
が
始
ま
っ
た
非
常
に
早
い
時
期
に
、
真
宗
大
谷
派
、
真
宗
本
願
寺
派
の
い
ず
れ
で
も
看
護
学
校
を
開
設
し
て
い
る
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
。
新
島
襄
が
設
立
し
た
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
で
始
め
た
看
護
教
育
に
対
抗
し
た
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
仏
教
界
に
お
い
て
看
護
師
養
成
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
は
貴
重
な
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
教
育
は
実
際
に
は
残
念
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
十
数
年
か
ら
四
十
年
余
り
で
廃
止
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
看
護
師
養
成
は
専
門
学
校
で
の
教
育
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
は
大
学
で
の
教
育
が
増
え
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
看
護
系
大
学
が
二
七
〇
校
余
り
あ
り
ま
す
。
現
在
、
看
護
学
科
を
置
い
て
い
る
仏
教
系
大
学
は
そ
れ
程
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
「
仏
教
看
護
論
」
は
存
在
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
藤
腹
氏
の
「
仏
教
看
護
論
」
で
は
、
科
学
的
看
護
と
い
う
言
葉
で
現
代
の
看
護
を
表
現
し
、
仏
教
看
護
を
そ
の
二
元
論
的
見
方
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
対
比
し
て
述
べ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
看
護
実
践
に
つ
い
て
仏
教
用
語
を
用
い
て
説
明
を
試
み
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
早
島
先
生
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
看
護
学
が
現
在
も
医
学
モ
デ
ル
に
準
拠
し
二
元
論
的
な
発
想
で
成
り
立
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
後
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
看
護
だ
け
が
、
二
元
論
を
脱
却
し
看
護
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
中
で
、
仏
教
精
神
に
基
づ
く
看
護
と
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
私
自
身
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
皆
さ
ま
方
か
ら
の
ご
意
見
も
伺
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
本
学
で
は
仏
教
精
神
に
基
づ
く
看
護
の
専
門
科
目
と
し
て
「
仏
教
看
護
論
Ⅰ
、
Ⅱ
」「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
」
を
、
仏
教
者
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１４
で
も
あ
る
早
島
先
生
、
長
倉
先
生
、
小
澤
先
生
が
担
当
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
看
護
論
Ⅰ
で
は
主
に
生
命
科
学
、
命
の
問
題
、
Ⅱ
で
は
仏
教
思
想
か
ら
見
た
人
間
と
は
何
か
、
看
護
と
仏
教
に
つ
い
て
、
ま
た
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
」
で
は
、
僧
侶
で
あ
る
長
倉
先
生
の
臨
床
で
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
講
義
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
現
在
は
あ
ま
り
看
護
の
教
員
が
携
わ
っ
て
い
る
部
分
が
少
な
く
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
私
自
身
は
考
え
て
お
り
ま
す
。「
仏
教
精
神
に
基
づ
く
看
護
」
に
つ
い
て
学
生
に
ど
う
伝
え
て
い
く
の
か
、
学
生
と
と
も
に
考
え
る
教
育
の
あ
り
方
が
こ
れ
か
ら
問
わ
れ
て
い
く
中
で
、
少
し
整
理
を
し
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
に
、
看
護
学
は
ど
の
よ
う
な
概
念
で
構
成
さ
れ
理
論
化
さ
れ
て
き
た
の
か
、
つ
ま
り
、
人
間
を
ど
う
捉
え
、
ま
た
健
康
や
環
境
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
捉
え
、
看
護
と
は
何
を
す
る
こ
と
な
の
か
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
は
じ
め
に
近
代
看
護
の
創
始
者
と
い
わ
れ
る
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
言
葉
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
看
護
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
自
然
が
患
者
に
最
も
働
き
や
す
い
状
態
に
患
者
を
お
く
こ
と
、
看
護
は
、
自
然
の
回
復
過
程
を
う
ま
く
整
え
る
こ
と
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
、
病
気
を
治
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
看
護
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
環
境
を
変
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
例
え
ば
明
る
い
光
、
綺
麗
な
空
気
、
清
潔
な
環
境
…
…
こ
れ
ら
が
人
間
の
回
復
力
を
高
め
て
い
く
の
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
に
は
本
来
自
ら
を
回
復
さ
せ
る
自
然
治
癒
力
を
備
え
て
お
り
こ
れ
ら
が
最
大
限
と
な
る
よ
う
に
看
護
は
働
き
か
け
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
本
質
的
な
言
葉
を
大
事
に
し
な
が
ら
も
、
看
護
は
、
医
学
と
の
関
連
が
強
く
初
期
に
は
医
学
の
影
響
か
ら
医
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１５ 仏教精神に基づく看護とは
学
モ
デ
ル
を
ベ
ー
ス
と
し
た
科
学
的
、
二
元
論
的
、
物
質
主
義
的
、
合
理
的
な
考
え
方
の
中
で
共
に
進
ん
で
き
た
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
看
護
理
論
の
発
展
と
し
て
は
、
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
が
起
き
て
い
ま
す
。「
従
来
の
物
質
主
義
的
、
科
学
的
、
合
理
的
見
方
や
医
学
モ
デ
ル
か
ら
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
し
、
看
護
と
は
何
か
を
問
い
続
け
て
き
た
時
期
」
と
い
え
ま
す
。
こ
の
頃
に
理
論
を
発
表
し
、
私
自
身
も
そ
の
考
え
方
に
影
響
を
受
け
た
お
二
人
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
博
士
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
人
間
や
看
護
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
や
や
聞
き
な
れ
な
い
表
現
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
人
間
と
環
境
の
相
互
作
用
を
通
し
て
意
識
は
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
、
進
化
は
、
拡
張
す
る
意
識
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
健
康
は
、「
病
気
で
あ
る
」「
病
気
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
生
き
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
す
。
人
間
は
必
ず
自
然
治
癒
力
を
持
っ
て
お
り
、
看
護
は
、
そ
れ
を
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
の
意
識
へ
と
進
化
さ
せ
る
プ
ロ
セ
ス
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
自
身
が
気
づ
き
、
そ
の
人
ら
し
い
生
活
を
す
る
こ
と
を
目
指
し
そ
の
人
と
と
も
に
歩
み
支
援
す
る
こ
と
が
看
護
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
私
達
は
、
生
活
の
中
で
時
に
病
気
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
を
ニ
ュ
ー
マ
ン
は
、
予
測
不
可
能
な
秩
序
の
乱
れ
を
起
こ
す
状
況
と
表
現
し
、
そ
れ
に
向
き
合
い
、
次
の
段
階
（
次
元
）
へ
と
変
化
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、
健
康
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
象
に
向
き
合
い
、
次
へ
の
き
っ
か
け
（
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
）
に
患
者
自
身
が
気
づ
く
プ
ロ
セ
ス
に
看
護
師
自
身
が
寄
り
添
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
寄
り
添
い
続
け
る
こ
と
が
看
護
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１６
も
う
一
人
は
、
ジ
ー
ン
・
ワ
ト
ソ
ン
博
士
の
ケ
ア
リ
ン
グ
理
論
に
基
づ
く
人
間
、
健
康
、
看
護
に
関
す
る
言
葉
で
す
。
人
は
身
体
、
心
、
魂
の
統
一
体
で
あ
る
存
在
で
あ
る
（
人
間
、
健
康
）。
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ケ
ア
リ
ン
グ
（
看
護
）
は
、
こ
の
統
一
体
で
あ
る
人
間
が
統
一
さ
れ
た
調
和
に
よ
り
（
環
境
）、
癒
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
。
看
護
は
、
信
頼
に
基
づ
く
関
係
性
に
お
い
て
実
践
さ
れ
る
が
、
看
護
師
そ
の
も
の
が
環
境
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
で
ケ
ア
リ
ン
グ
の
場
と
な
る
（
環
境
、
看
護
、
自
己
へ
の
気
づ
き
）
人
間
と
し
て
統
一
体
で
あ
る
存
在
や
環
境
と
の
関
係
に
目
を
向
け
、
ケ
ア
リ
ン
グ
し
て
い
く
こ
と
の
意
味
を
理
論
化
し
て
い
ま
す
。
看
護
は
見
え
な
い
も
の
、
測
れ
な
い
も
の
の
存
在
に
気
づ
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
、
つ
ま
り
人
間
の
主
観
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
看
護
に
お
い
て
は
主
観
的
な
経
験
、
つ
ま
り
そ
の
人
が
ど
う
い
う
経
験
を
し
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
思
い
や
痛
み
、
苦
悩
が
あ
る
の
か
に
焦
点
を
あ
て
、
人
間
を
理
解
す
る
こ
と
へ
の
深
い
洞
察
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
昨
今
で
は
、
研
究
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
主
観
に
注
目
し
た
研
究
に
つ
い
て
も
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、
看
護
は
医
学
モ
デ
ル
か
ら
離
れ
る
形
で
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
は
看
護
と
は
何
か
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
ま
と
め
ま
す
と
、
看
護
は
「
健
康
は
連
続
性
の
中
に
あ
り
、
常
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
ら
え
、
ま
た
、
人
間
を
身
体
、
こ
こ
ろ
、
魂
の
す
べ
て
の
統
一
体
で
あ
り
、
変
化
し
続
け
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
と
ら
え
ま
す
。
そ
の
上
で
看
護
は
、
人
々
が
自
ら
の
自
然
治
癒
力
や
自
ら
の
い
の
ち
に
対
し
て
向
き
合
う
こ
と
に
寄
り
添
い
続
け
る
こ
と
で
あ
る
（
ケ
ア
リ
ン
グ
）」
と
い
え
ま
す
。
一
言
付
け
加
え
ま
す
と
、
ケ
ア
リ
ン
グ
は
決
し
て
心
の
あ
り
よ
う
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１７ 仏教精神に基づく看護とは
だ
け
を
示
す
言
葉
で
な
く
、
身
体
の
ケ
ア
も
含
め
て
全
人
的
に
関
わ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
身
体
の
状
態
は
心
に
影
響
す
る
、
心
の
状
態
は
身
体
に
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
意
識
し
た
関
わ
り
が
常
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
看
護
で
は
正
確
に
、
安
全
に
、
安
楽
に
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
ケ
ア
の
要
素
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
採
血
一
つ
の
場
面
で
も
、
痛
み
が
少
な
く
す
る
よ
う
な
技
術
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
、
痛
み
や
緊
張
が
患
者
さ
ん
の
心
に
も
身
体
に
も
様
々
に
影
響
す
る
こ
と
を
考
え
、
生
理
学
的
、
医
学
的
な
根
拠
を
持
っ
て
正
確
に
安
全
に
安
楽
に
と
い
う
こ
と
が
常
に
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
る
ケ
ア
と
い
え
る
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
仏
教
精
神
に
基
づ
く
看
護
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
戻
っ
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
精
神
が
表
す
言
葉
の
中
に
は
、
看
護
を
実
践
す
る
私
た
ち
に
多
く
の
こ
と
を
示
唆
す
る
言
葉
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
仏
教
か
ら
き
て
い
る
日
常
的
な
言
葉
の
中
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
「
慈
悲
」、
こ
れ
は
慈
し
む
、
大
切
に
思
う
、
感
謝
、
注
意
を
払
う
と
い
う
こ
と
な
ど
の
意
味
を
持
つ
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
価
値
、
意
味
を
伝
え
る
も
の
と
感
じ
ま
す
。
こ
れ
は
看
護
の
基
本
的
な
姿
勢
や
精
神
と
も
共
通
す
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
「
縁
」、
こ
の
時
、
こ
の
場
で
出
会
っ
た
方
（
患
者
さ
ま
）
と
私
と
の
出
会
い
、
つ
ま
り
こ
の
時
こ
の
場
で
出
会
っ
た
こ
と
の
意
味
、
あ
な
た
、
私
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
の
意
味
に
思
い
を
は
せ
、
今
こ
こ
に
い
る
人
と
向
き
合
う
こ
と
の
意
味
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
看
護
場
面
の
一
つ
ひ
と
つ
の
場
面
や
出
会
い
を
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。「
菩
薩
行
」、
こ
れ
は
あ
る
講
演
で
前
学
長
で
あ
る
一
郷
先
生
が
教
育
者
の
姿
勢
と
し
て
語
ら
れ
た
と
き
使
わ
れ
た
言
葉
で
す
が
、
看
護
の
重
要
な
姿
勢
で
あ
り
、
ケ
ア
リ
ン
グ
の
本
質
的
な
意
味
を
私
は
伝
え
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
菩
薩
は
仏
に
な
る
修
行
を
続
け
て
い
る
も
の
で
す
が
、
人
々
が
救
わ
れ
る
ま
で
は
仏
に
な
ら
な
い
と
約
束
し
、
人
々
の
傍
ら
で
見
守
り
続
け
る
者
で
す
ね
。
こ
の
寄
り
添
い
続
け
る
と
い
う
姿
勢
そ
の
も
の
が
、
看
護
の
本
質
的
な
役
割
を
伝
え
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。「
無
常
観
」「
自
然
観
」
人
も
環
境
も
す
べ
て
変
化
し
続
け
て
い
る
存
在
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
い
の
ち
の
営
み
そ
の
も
の
が
変
化
し
続
け
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
自
ら
を
振
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１８
り
返
る
（
省
察
）」
は
、
人
と
し
て
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
一
人
の
人
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
問
い
続
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
看
護
の
姿
勢
や
役
割
そ
の
も
の
が
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
る
仏
教
精
神
が
あ
ら
わ
す
も
の
の
中
に
生
き
て
い
る
と
実
感
し
ま
す
し
、
そ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
看
護
者
と
し
て
あ
り
様
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
看
護
は
仏
教
者
と
と
も
に
何
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
看
護
と
仏
教
者
ま
た
は
宗
教
者
と
の
協
力
と
い
う
こ
と
で
は
、
先
ほ
ど
早
島
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
と
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
看
護
を
通
し
て
私
た
ち
は
、
病
院
や
在
宅
で
の
場
面
で
痛
み
の
緩
和
、
身
体
的
な
様
々
な
ケ
ア
を
行
い
ま
す
。
仏
教
者
と
と
も
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
様
々
な
場
面
で
の
生
き
る
意
味
の
問
い
か
け
、
人
の
苦
し
み
、
悩
み
、
悲
し
み
、
倫
理
的
課
題
な
ど
に
関
し
て
向
き
合
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
向
き
合
う
も
の
と
し
て
仏
教
者
、
僧
侶
、
宗
教
者
な
ど
と
共
に
協
働
す
る
こ
と
の
必
要
性
や
意
味
が
大
事
に
な
っ
て
く
る
時
代
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
仏
教
者
、
宗
教
者
の
方
へ
の
期
待
と
し
て
は
話
題
に
さ
れ
る
の
が
看
取
り
や
終
末
期
な
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
１９ 仏教精神に基づく看護とは
ど
死
に
近
い
と
こ
ろ
の
話
が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
は
決
し
て
看
取
り
や
終
末
期
と
い
う
場
面
だ
け
で
な
く
、
日
々
の
い
の
ち
の
営
み
の
中
に
も
仏
教
者
な
ど
の
宗
教
者
の
方
た
ち
と
一
緒
に
協
働
し
た
り
、
助
言
を
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
臨
床
だ
け
で
は
な
く
地
域
、
社
会
で
協
働
で
き
る
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
私
た
ち
医
療
者
に
も
仏
教
者
、
宗
教
者
の
役
割
や
期
待
に
つ
い
て
、
あ
わ
せ
て
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
ま
で
お
話
し
て
き
た
こ
と
も
含
め
て
、
仏
教
は
遠
い
よ
う
で
近
い
存
在
と
し
て
日
常
の
中
に
も
多
く
の
仏
教
か
ら
き
て
い
る
言
葉
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
を
通
し
て
日
本
文
化
に
お
け
る
看
護
学
と
し
て
仏
教
看
護
論
が
存
在
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
仏
教
用
語
か
ら
の
言
葉
は
、
日
常
的
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
本
当
の
意
味
で
私
た
ち
の
日
々
の
生
活
の
中
に
本
来
の
意
味
を
持
っ
て
根
付
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
仏
教
者
の
方
た
ち
と
確
認
し
て
い
き
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
看
護
論
と
は
何
か
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
最
後
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
永
観
堂
の
「
み
か
え
り
阿
弥
陀
さ
ま
」
を
描
い
た
も
の
で
す
が
、
私
は
ず
い
ぶ
ん
前
に
、
初
め
て
こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
を
永
観
堂
で
拝
見
し
て
、
振
り
返
る
姿
の
珍
さ
と
小
さ
な
仏
像
で
す
が
、
そ
の
振
り
返
る
姿
が
美
し
い
仏
像
と
感
じ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
こ
の
振
り
返
り
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
言
葉
が
お
堂
の
中
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
の
人
と
し
て
の
あ
り
方
を
問
わ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
言
葉
に
は
看
護
の
本
質
的
な
あ
り
方
を
も
示
し
て
い
る
と
感
じ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
最
後
の
締
め
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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